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Sachsen auf dem 
97. Deutschen Bibliothekartag 
in Mannheim, 
3. - 6. Juni 2008
Unter dem Motto 




deutschen Bibliotheken dieses 
Jahr in Mannheim statt. 
Bibliotheken aus Sachsen sind 
an dem vielseitigen Programm 
mit folgenden Beiträgen beteiligt.
Themenkreis 4: 
Wissensorganisation und Wissensvermittlung
Bildungspartnerschaften stärken Veranstalter: 
DBV-Expertengruppe Kinder- und Jugendbibliotheken
Moderation: K. Keller-Loibl, Leipzig
Themenkreis 5: 
Recht
Aktuelles aus dem Arbeits- und Dienstrecht
Reformvorhaben im Beamtenrecht (nach der Föderalismusreform)
C. Holland, Leipzig
Leistungsentgelt ohne Demotivation und Bürokratisierung: 
Ein nicht ganz klassischer Ausweg aus dem Dilemma 









Bilder für die Wissenschaft: 
Innovative Dienstleistungen aus Bildarchiven und Fototheken
Moderation: A. Bonte, Dresden
Neue Strategien und Instrumente der Bildrecherche
J. Bove, Dresden
ConArt: 
Die Datenbank zeitgenössischer Künstler als Wegweiser 
zu Literatur, Bildern und Websites
B. Meißner, Dresden
Themenkreis 8: 
Management und betriebliche Steuerung
Bibliotheken und Politik
Podiumsdiskussion Landesbibliothekskonzepte
R. Griebel, München; A. Bonte, Dresden; H. Frühauf, Koblenz; 
I. Siebert, Düsseldorf; E. Wischermann, Kiel
Management und betriebliche Steuerung 
von Öffentlichen Bibliotheken
Personalverteilung in Bibliotheksnetzen: 




Neue Entwicklungen im Bereich Digitalisierung
Digital statt national: 
Das internationale Codex-Sinaiticus-Projekt
Z. M. Dogan, A. Scharsky, U. J. Schneider, Leipzig
Nachhaltige Massendigitalisierung: 
Kooperative Produktion und Präsentation von digitalen Medien 
mit Open-Source-Software
Die Nutzung von Goobi im Rahmen aktueller Digitalisierungspro-
jekte an der SLUB Dresden und weiteren sächsischen Bibliotheken
A. Bonte, A. Kluge, Dresden
Interoperabilität: Die Schnittstellen zum 
“Zentralen Verzeichnis digitalisierter Drucke (ZVDD)”, 
der “Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)”, 
zur “European Digital Library (EDL)” 
und dem “DFG-Viewer”
S. Meyer, Dresden; T. K. Jacob, Berlin
Langzeitverfügbarkeit kultureller und wissenschaftlicher 
Überlieferung: Ziele der Allianz für die Erhaltung des schriftlichen
Kulturguts in Deutschland
Moderation: T. Bürger, Dresden; U. Schwens, Frankfurt/M.
Medieninteresse statt wohlwollendem Desinteresse: 
Erfahrungen und Erwartungen an einen Nationalen Aktionstag 
für Bestandserhaltung
T. Bürger, Dresden
